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 1 
LAREPRÉSENTATIONSOCIALEDEL’ALGERIE
Constructiond’unetypologieselonlaperceptiondupays
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 2 
I.Lareprésentationsociale(RS)

I.1.Leconceptdereprésentationsociale
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de
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%de
citations
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de
citations
%de
citations
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 Enquêteautomne2009
UniversitédeSavoie
Enquêtejuin2010
EuromedManagement
Question Moy. Écart5
type
Min Max Moy. Écart5
type
Min Max
Selonvous,lesalgérienssont
chaleureux(échellede1à10
depeuàtrèschaleureux)
666 ;;  

6>






Selonvous,lesalgérienssont
accueillants(échellede1à10
depeuàtrèsaccueillants)
66 ;D  

66

&




Selonvous,lapratiquedela
religionprendunegrande
placedanslaviedes
Algériens(échellede1à10
depetiteplaceàgrande
place)
6 > > 
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D66
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6
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Suruneéchellede1(peu
dangereux)à10
(extrêmementdangereux),à
quelniveauévaluez5vousle
dangerdepartirenAlgérie?
>66 ;  ;
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>D
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
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
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Pourvous,l'Algérieestun
paysriche(detrèspauvre(1)
àtrèsriche(10))
5   

5;

55




PourvouslesAlgérienssont
riches(de1trèspauvresà10
trèsriches)
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Total 68 100,0 89 100,0
III.Miseenévidenced’unetypologiefondéesurlaperceptiondupays
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Annexes
Annexes1
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Enquêteautomne2009
UniversitédeSavoie
Enquêtejuin2010
EuromedManagement
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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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$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
 Enquêteautomne
2009
Universitéde
Savoie
Enquêtejuin2010
Euromed
Management
 Nb %obs. Nb %obs.
Mami 6 &_ & &&D_
Autre > &5&_ && &D_
Idir  6_ 5 6;_
CheikhElHasnaoui  >D_  &6_
Fellag  _  &5_
LounèsMatoub D &_ D D;_
GwanaDiffusion 6 _  _
Guerouabi 5 D>_  _
AïtMenguellet 5 D>_ 6 6D_
MouloudMammeri 5 D>_ D D;_
Takfarinas & >>_ 5 56_
Djurdjura & >>_  _
SlimaneAzem  ;_ > >5_
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Classe Effectif Pourcentage
Distance
moyenne
Ecart
type
concentration
A 5 &> >6  >
B >6 ;& > 6 
C & ;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Nombre
de
classes
Pouvoir
discriminant
Critère
d'arrêt
Justesse
de
Klastorin
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